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ABSTRACT
ABSTRAK 
Kegiatan peledakan batu gamping di PT. Semen Padang menggunakan metode
pengeboran dan peledakan untuk membongkar endapan batu gamping.
Keberhasilan suatu kegiatan peledakan dapat dilihat dari fragmentasi batuan hasil
peledakan. Produktivitas Excavator CAT 6030/6030 FS akan optimal apabila
diperoleh fragmentasi batuan hasil peledakan < 50 cm mencapai 70%. Geometri
peledakan aktual memiliki rata-rata burden 5 m, spacing 5 m, stemming 6 m,
subdrilling 1 m, tinggi jenjang 11 m, kedalaman lubang ledak 12 m, dan Primary
Charge 6 m yang menghasilkan fragmentasi < 50 cm sebesar 47,98% dan belum
optimal dengan target sebesar 70%. Produktivitas aktual Excavator CAT
6030/6030 FS sebesar 1.430,65 ton/jam, digging time sebesar 21,68 detik dan cycle
time sebesar 41,03 detik. Geometri peledakan usulan menggunakan teori R.L Ash,
C.J Konya, dan ICI-Explosive dan fragmentasi batuan hasil peledakan yang terbaik
diperoleh berdasarkan Geometri Peledakan menurut teori C.J Konya dengan burden
4 m, spacing 5 m, stemming 3 m, subdrilling 1 m, kedalaman lubang ledak 12 m,
tinggi jenjang 11 m, dan primary charge 9 m menghasilkan fragmentasi batuan
hasil peledakan < 50 cm mencapai 88,75% dengan cycle time 38,03 detik, digging
time 20,87 detik dan produktivitas 1.541,92 ton/jam.  
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